


























































































































子どもの数 利用している 利用していない 合計
１ 345 135 480
２ 521 115 636
３ 276 69 345
４以上 53 14 67































フルタイムで就労中 582 22 604
休業中（フルタイム） 21 102 123
パート・アルバイトで就労中 436 22 458
休業中（パート・アルバイト） 15 23 38
就労していない 124 172 296
合計 1,178 341 1,519
表３　母親の就労有無と子育て支援施設の利用状況のクロス集計（人）
利用あり 利用なし 合計
就労あり 1,018 44 1,062
就労なし 160 297 457




























































居住歴 事業の利用 類似事業の利用 利用していない 合計
１年未満 １７ ０ ８３ １００
１ ４３ ２ １２２ １６７
２ ３８ ０ １２６ １６４
３ ３６ ２ １５８ １９６
４ １８ １ １１５ １３４
５ ２１ ０ １３７ １５８
６ １３ ０ ８６ ９９
７ ４ ０ ５５ ５９
８ ３ ０ ４９ ５２
９ ３ ０ ２４ ２７
10 ３ １ ８５ ８９
11 ２ ０ １５ １７
12 ０ ０ １６ １６
13 ３ ０ １６ １９
14 １ ０ １１ １２
15年以上 １０ １ １１２ １２３
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